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Abstract
Inthisresearchnote,weinvestigatevariousaspectsofschoolchoiceinFrance,whereschool
enrolmentzoningistobeabolishedfor2010.Infact,educationalmindsetsandpracticesdifferde-
pendingonthesocialclass.Executivesandprivatesectorprofessionalsseektomaximizetheir
schoolinvestmentsandschoolchoiceaspartoftheir・neo-liberal・educationalandresidential
strategies.Manymiddleclassfamiliesandpublicsectorprofessionals,however,remainfaithful
tothe・Republicanvalues・ofsocialmixandclassascensionandthusschoolchoicemaybring
aboutmoralconflicts.Wealsostudytheattitudeoftheworkingclasstowardschoolchoiceand
examinewhethertheabolitionofschoolenrolmentzoningwilimplystrongerschoolsegregation
andfurtherexacerbatethesocialinequalityineducation.
Keywords:Frencheducationsystem,schoolchoice,socialclass,abolitionofschoolzoning,
socialinequalityineducation
